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H istorietista y músico apasionado, nació en 
mayo de 1926 en el barrio del Abasto en 
Buenos Aires y se radicó en Bariloche en 
1969, donde vivió hasta sus 90 años. En 
1954 creó al inolvidable “Cabo Savino”, 
personaje que ha tenido espacio durante más 
de 50 años en distintos medios gráficos en 
forma de tira, y cuya recopilación fue publi-
cada en 2003. Fue un prolífico dibujante y 
guionista, y uno de los exponentes más cre-
ativos del género historieta. En 2009 fue de-
clarado Ciudadano Ilustre por la Legislatura 
de la Provincia de Río Negro. Recibió el pre-
mio Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación y un homenaje 
en la Biblioteca Nacional en “reconocimiento a su obra destinada a mejo-
rar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y sus comuni-
dades”. Su libro “El Gran Lago”, que cuenta la historia de los pioneros 
de San Carlos de Bariloche, fue editado en 2005. Fue un gran músico, 
apasionado del jazz pero también de muchos otros géneros, amante de 
las sesiones de improvisación y de las colaboraciones artísticas, y funda-
dor de “La Chingolera”. Lo despidió la música en la Sala de Prensa de la 
Municipalidad de Bariloche. En este pequeño espacio Desde la Patagonia 
quiere rendirle un sentido homenaje.
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